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La presente edición 2021-I, volumen Nº 1 de la Revista “Pensamiento 
Crítico” del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se 
compone de 4 artículos de investigación.
El primer artículo es del Dr. Sánchez-Vellvé analiza las características 
de los sistemas de fijación de salarios mínimos de los Estados miembros de 
la UE concluyendo que los salarios mínimos legales han ido evolucionando 
desde funcionalidades sociales y solidarias hacia funcionalidades 
estrictamente macroeconómicas, donde la competitividad se está 
convirtiendo en la fuerza directriz de muchas decisiones que influye en 
los métodos de fijación de salarios mínimos de algunos Estados de la UE.
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El segundo artículo del CDr.  Wiener Fresco argumenta que 
deficiencias y fallas del mercado del Banco Agrario ha conllevado que 
la penetración del sistema financiero en la actividad agraria y al ámbito 
rural haya sido persistentemente baja.
En el tercer artículo, el Ing. Schuler Frantzen describe el sector de 
Construcción Naval resaltando la estrecha relación de esta industria con 
el sector pesquero. En dicha descripción se muestra a modo general que 
la industria está en recesión con altos niveles de informalidad. El sector 
construcción naval fluvial se ha consolidado como el más importante 
en la construcción naval de bajo bordo del país. En el último artículo, el 
profesor Osorio plantea una reflexión sobre la crítica post-keynesiana al 
nuevo consenso en macroeconomía.
